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ABSTRAK 
Dalam menjalankan tugas peliputannya setiap jurnalis memiliki permasalahan dan 
kendala masing-masing dalam meliput dan menyajikan berita yang aktual dan 
faktual,  khususnya berita lingkungan. Jurnalis media lokal SKH Riau Pos dipilih 
sebagai subyek penelitian karena media lokal memiliki wilayah lebih sempit dan 
tentunya memiliki kedekatan tersendiri dengan isu-isu lingkungan yang ada di 
daerah tersebut, khususnya terkait dengan kasus kebakaran hutan dan lahan yang 
terjadi di Riau.  
Dengan wilayah yang lebih sempit dan dekat dengan lokasi dimana kasus tersebut 
terjadi, informasi yang didapat juga lebih banyak dan ada variasi narasumber, 
sehingga jurnalis lingkungan media lokal harus bekerja keras untuk memenuhi 
kebutuhan berita yang terkait dengan perkembangan kasus kebakaran hutan dan 
ahan yang terjadi di Riau. Mengingat urgensi pemeliharaan lingkungan hidup saat 
ini, solusi dari setiap peristiwa pencernaan atau kerusakannya perlu disampaikan 
dengan tuntas. Wartawan harus menyajikan secara terus terang. Selain itu dari 
segi kinerja jurnalistik, kemungkinan untuk menyajikan berita yang kurang 
mendalam juga lebih besar. 
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik 
pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara mendalam. 
Sehingga dapat diketahui mengenai apa saja permasalahan atau kendala yang 
dihadapi oleh masing-masing jurnalis lingkungan yang secara intens meliput 
kebakaran hutan dan lahan di Riau. 
Dari penelitian yang dilakukan, peneliti memiliki kesimpulan bahwa dalam 
meliput dan memberitakan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau, para jurnalis 
tidak memiliki permasalahan yang signifikan dalam hal jurnalisme lingkungan 
dan kinerja jurnalistik yang mereka miliki. 
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